Comparison of Efficacy and Safety of 0.5 ml and 0.25 ml of Supratarsal injection of Triamcinolone Acetate in the Treatment of Severe and Refractory Vernal Keratoconjunctivitis by Shruti, Dheep
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1 3261160 27.2.12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 360 deg 0 0 0 0 q 1
2 3257690 29.2.12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
3 2803270 04.01.12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 q 1
4 2803270 04.01.12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 q 1
5 3197533 28.01.12 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 q 1
6 2915981 24.01.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 pigment stippling @limbus q 1
7 3297286 17.01.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
8 3261160 27.02.12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
9 1062291 30.04.12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
10 2899333 16.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 q 1
11 3162904 10.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
12 3271758 20.02.12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 q 1
13 2720109 20.2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
14 1213978 15.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
15 3242994 27.02.12 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
16 3237647 29.02.12 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 q 1
17 3160280 20.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
18 2988815 14.03.12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 q 1
19 1176046 24.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
20 3169333 29.02.12 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 LSCD 360 deg q 1
21 3111415 25.02.12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 pseudo gerontoxon q 1
22 3271758 15.3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
23 3292916 19.03.12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
24 3067612 17.03.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
25 3282904 20.03.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
26 3328942 23.03.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
27 2418196 09.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
28 2331490 12.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
29 3228881 21.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
30 3297286 11.4.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
31 3292916 15.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
32 3326755 15.4.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
33 1191685 13.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
34 3269643 13.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
35 2899333 21.4.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
36 3166107 13.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
37 3338900 20.4.13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
3 WEEK REVIEW 
38 2468240 30.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
39 1399935 24.04.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
40 3276292 9.05.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
41 2418196 02.05.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
42 1062291 17.05.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
43 1882266 25.06.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
44 3276292 23.06.12 2 2 1 3 1 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 q 1
45 2407508 30.05.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
46 3029972 11.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
47 3140341 16.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
48 3401398 12.12.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
49 3385604 26.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
50 3287854 2.7.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
51 3263405 30.6.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
52 3389063 14.7.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
53 3397292 26.07.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
54 3401398 12.07.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
55 3263405 4.08.12 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 360 deg 0 0 0 0 q 1
56 3410980 25.08.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
57 3359259 12.08.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
58 2238690 14.10.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
59 3387608 09.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
60 3387608 09.03.13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 q 1
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intervention advice drug dosage duration
n full 14 0 eyemist qid 3 wks
n full 18 0 pataday bd 3 wks
n full uncoop 0 cromal forte bd 3 mo
n full uncoop 0 cromal forte bd 3 mo
n full 10 0 cromal forte ; pataday tid ; qid 1 mo
n full 8 0 cromal forte bd 3 mo
n full 16 0 pataday ; refresh teras hs ; bd 1 mo
n full 13 0 pataday bd 6 weeks
n full 19 0 croml forte bd 3 week
0.3 cup full 29 0 to stop neosporin H skin ointment cromal forte tid 3 weeks
0.6cup full 32 0 to stop steroids cromal forte ; dorzox tid 3 mo ; bd ; tid 3 weeks
n full 10 0 cromal forte tid 3 weeks
n full 13 0 cromal forte tid 3 weeks
full 20 0 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 13 0 cromal forte qid 3 mo
n full 14 0 cromal forte bd 3 weeks
n full 12 0 cromal forte tid 1 week
n full 10 0 cromal forte tid 3 weeks
n full 16 1 cromal forte bd 3 mo
n full 18 0 winolap bd 3 mo
n full 15 1 cromal forte qid 3 mo
n f 12 0 cromal forte tid 3mo
n full 12 1 cromal forte tid 3 weeks
n full 16 1 cromal forte bd 3 mo
0.6 BE cup full 36 1 to stop steroids Eyemist ; brimonidine-P ; Dorzox tid ; bd ; bd 1 mo
n full 10 0 contact lens Pataday; eyemist bd,bd 1 month
n full 9 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 10 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid 4 weeks
0.3 cup f 42 0 add misopt bd cromal forte tid 4 weeks
n full 13 0 cromal forte tid 1 month
n full 17 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 18 0 cromal forte tid 4 weeks
n f 23 0 cromal forte tid 4 weeks
n f 17 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid tid 4 weeks
n full 18 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 9 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 13 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 15 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 8 0 Ocupol D e/o, pataday bd , tid 4 weeks
n full 10 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 14 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 15 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 14 0 cromal forte tid` 3 months
n full 17 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 14 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 13 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 21 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 20 0 cromal forte tid 4 weeks
 n full 13 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 12 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 18 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 18 0 cromal forte tid 4 weeks
n full 26 0 cromal forte, Timolol tid, bd 4 weeks
n full 25 0 cromal forte tid 4 weeks
